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Een systeem van verhandelbare emissierechten is een effectiefen efficiënt instrurnent om
milieubeleid vorm te geven, mits de emissierechtenmarkt goed functioneert en de
handhaving adequaat wordt uitgevoerd. Een van de voonvaarden voor een goede
marktwerking is dat de deelnemende bedrijven proberen hun kosten zo laagmogelijk
te houden. Particuliere bedrijven die maximale rvinst proberen te behalen en opereren op
markten met voldoende concurrentie voldoen aan dezevoorwaarde. publieke bedrijven
daarentegen mogen geen winstmaximalisatie nastreven. Het is hun taak het product e
leveren tegen een kostendekkende prijs, zonder winstoogmerk. Kan een publiek bedrijf
gaan optreden als een verstoorder van de goede rverking van de markt voor
emissierechten als het door wetgeving r,vordt gedwongen te participeren i  een systeem
van verhandelbare emissierechten rvaar ook particuliere bedrijven aan deelnemen? Een
dergelijke verstoring zal zich kunnen voordoen als het publieke bedrijf er niet op uit is
om de kosten van enissiebestrijding zo laag rnogelijk te houden. Het proeÍschrift zoekt
het antrvoord op deze vraag. Naast de krvestie of zo'n verstoring van de marktrverking
denkbaar is, komt ook aan de orde of dit marktfalen zrvare nadelige gevolgen zou hebben
voor de Nederlandse econornie. AIs voorbeeld is een markt voor verhandelbare No.-
emissierechten genomen rvaar de pubrieke erektriciteitsproductie en de particuliere
chemische industrie aan deelnemen.
I-let bovengenoetnde vraagstuk is tot nu toe binnen de econornische rvetenschap blijven
liggen' De literatuur laatziendat econornen zich geconcentreerd hebben op rnarkten voor
verhandelbare emissierechten',vaarop private, rvinstmaxirnaliserende bedrijven optreden.
Het marktfalen wordt dan geweten aan knelpunten als onvolledige rnededinging op de
emissierechtentnarkt, hoge transactiekosten, gebrek aan inforrnatie n regulering van de
productmarkt door het stellen van een rnaximurn aan het rendement op het geihvesteerde
verÏnogen' Tot de uitzonderingen behoren de rnodellen van Oates en Strassmann (197g,
1984) en Lyon (1990)' Elk van deze modellen is echter op zijn eigen manier incompieet
en repercussies via de emissierechtenmarkt blijven buiten beschouwing. In ditproefschrift rvordt de relatie tussen de productrnarkt en de markt voor verhandelbare
ernissierechten expliciet geanalyseerd. Daarbij is het publieke bedrijf een monopolist op
de productmarkt die een productprijs vraagt gelijk aan de geuriddelde kosten, zodaÍ er
rekening gehoudcn tnoet rvordeu met het feit dat de beslissingen i  de 'rarkt voor
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In de modehnatige specificatie van het publieke bedrijf is een combinatie gemaakt van
elementen uit de nutsfuncties van Oates en Strassmann ( 1978, 1984) en Lyon ( 1990). De
publieke onderneming heeft een voorkeur voor een schoon milieu: emissiereductie heeft
een intrinsieke rvaarde. Daarnaast ontleent het publieke bedrij f nut aan het uitoefenen van
de publieke taak, in dit geval door een product op de markt te brengen. Verder ontleent
het publieke bedrijf nut aan x-inefficiënte uitgaven. Onder x-inefficiëntie worden alle
kosten verstaan die niet strikt noodzakeli jk zijn om het product te fabriceren; dit zi jn dus
alle uitgaven boven de minimale kosten. Weliswaar leiden deze x-inefficiënte kosten niet
tot een hogere productie, maaÍ ze dragen wel bij aan het bereiken van andere doelen,
zoals bijvoorbeeld (niet-rendabele) technologische vernieuwing, een lagere werkdruk of
een hogere rverkgelegenheid. Om deze reden is x-inefficiëntie als derde component in
de nutsfunctie opgenornen. Samengevat rnaximalisecrt het publieke bedrijf een
nutsfunctie die output, x-inefficiëntie en emissiereductie bevat. Orn te voorkornen dat het
publieke bedrijf monopoliewinsten verdient, is pri jsregulering opgenomen in de vorm
van een rvinstbeperking door de productprijs geli jk te stellen aan de gemiddelde kosten.
Verder neernt de publieke onderneming als pri jsnemer deel aan de rnarkt voor
verhandelbare missierechten.
Oln een helder bccld te verkri jgen van de directe effecten en de effecten die voortvloeien
uit de interactie van het publieke bedrijf op de markt voor ernissierechten, is het zojuist
beschrevcn partiële model vergeleken met een benchmark van volledige rnededinging
op de productmarkt en de markt voor emissierechten. In deze benchmark zijn de output
prijs en de prijs van emissierechten zodanig dat de welvaart (de som van het producenten
en consurnenten surplus) maximaal is. Verder is er een private sector met rvinstoognerk
aan de ernissierechtenmarkt toegevoegd. Ook deze situatie is vergeleken rnet de
benchmark van rnaxirnale welvaart.
De resultaten van het anal1'tische model zijn vanuit een theoretisch standpunt interessant
met het oog op de hierboven gesignaleerde leemte in de l iteratuur, maar rninstens zo
belangrijk is de vraag of de aanwezigheid van een publiek bedrijf op een markt voor
emissierechten de efficiëntie van dit systeem substantieel aantast of niet. Om deze vraag
te kunnen beantwoorden is een systeem van verhandelbare NO*-emissierechten in
Nederland gesimuleerd met de elektriciteitsproductiesector als één publiek bedrijf en de
chemische industrie als voorbeeld van een private, r.vinstnastrevende s ctor in 2010.
Naast de markt voor verhandelbare NO,-rechten zijn ook de outputmarktelt voor








het welvaartsverlies te schatten zijn de uitkomsten van het model met het publiek
monopolie en de private sector vergeleken met een welvaartsmaximerende b nchmark
met volledige mededinging op alle drie de rnarkten (de twee productmarkten van de
publieke en de private sector en de markt voor emissierechten). Naast de situatie rvaarin
de publieke sector een rnonopolie op de productmarkt heeft en een prijsnemer is op de
markt voor emissierechten, is er ook gekeken naar het geval dat (i) er slechts één
publieke koper is in de productmarkt van de publieke aanbieder, die handelt in het belang
van alle consumenten, en (ii) de publieke sector macht heeft in de markt voor
emissierechten.
Omdat rve geïnteresseerd zijn in de Nederlandse lektriciteitsproductie alspublieke
sector, is de periode voor de liberalisatie, die is gestart in 199811999, als uitgangspunt
genornen. De prijzen van de vier publieke bedrijven, die sarnen een
elektriciteitsmonopolie vonnden, stonden onder toezicht van de overheid en rverden
bepaald door de gemiddelde kosten. Onder druk van de overheid en door het feit dat
kosten gcrnakkelijk op de consumenten konden rvorden afger,venteld, is het beleid ten
aanzien van luchtvervuiling in de Nederlandse elektriciteitssector g ed ontrvikkeld. De
beschermde rnonopoliepositie in combinatie met het gebrek aan transparantie van de
productiekosten boden nrogeliikheden voor x-inefficiëntie. Er zijn verschillende
schattingen van de omvang van de x-inefficiënte kosten in de elektriciteitssector gebruikt
om deze van de efficiënte productiekosten te kunnen onderscheiden i  het basisjaar.
Voor de nutsfunctie van de publieke sector is een Cobb-Douglas functie gekozen rvaarbij
de gervichten van output, emissiereductie en x-inefficiëntie zijn bepaald op twee
manieren, narnelijk door rniddel van kalibratie en op basis van het aandeel van de
uitgaven aan milieu, x-inefficiëntie n productie in de totale kosten in het basisjaar. De
eerste methode is gebaseerd op de volgende rvaarnerning. Aangezien de nutsfunctie niet
exact kan worden waargenomen i werkelijkheid, is het aannernelijk orn de gervichten
te bepalen door het model aan te laten sluiten bij de data in het basisjaar als een vorm van
'onthulde preferentie'. De tweede methode is een toepassing van het begrip
'uitgavenvoorkeur' geïntroduceerd door Williamson in 1 963 .Met beide methoden is het
resultaat dat het gewicht van productie het grootst is in de nutsfunctie, gevolgd door het
gewicht van de x-inefficiëntie. Het gewicht van ernissiereductie is in beide gevallen het
kleinst. De twee methodes leveren echter wel grote verschillen in de absolute rvaarden
van de gervichten op: kalibratie geeft een gervicht voor emissiereductie die 8 tot 24 keer
kleiner is dan op basis van het aandeel van milieu in de totale kosten, tenvljl het ger.vicht
van x-inefficiëntie rnet kalibratie 6 tot 7 keer kleiner is dan on basis van kostenaandelen.
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Omdat kalibratie het model laat aansluiten op de data, li jkt deze rncthode echter
betrouwbaarder dan de rnethode op basis van kostenaandelen. Bovendien geven alleen
de gervichten in de nutsfunctie die door middel van kalibratie zijn bepaald toelaatbare
oplossingen van het simulatiemodel. Daarom zullen alleen de resultaten op basis van
kalibratie worden besproken in deze sarnenvatting.
De marginale bestrijdingskosten van beide sectoren zijn geschat op basis van data
verzameld oor TME et al. (1997), door middel van minimalisatie van de som van de
gekrvadrateerde afuijkingen tussen de datapunten en de geschatte kostencurve. Voor de
overige functies zijn specificaties gekozen waarbij de parameters zijn bepaald met
behulp van data uit het basisjaar 1995 en veronderstellingen over de economische groei
en de groei van de emissies tussen 1995 en 2010. De vraagfuncties naar elektriciteit en
chemische producten hebben een constante prijselasticiteit. Dc onbestreden emissies van
beide sectoren emen lineair toe met de productie. De productiekosten rvorden bepaald
door een Leontief productiefunctie met de onbestreden ernissies en overise
productiefactoren als inputs.
Er bestaat rvederzijdse beihvloeding tussen de beslissingen van het publieke bedrijf ten
aanzien van output, x-inefficiëntie n emissiereductie, de markt voor ernissierechten en
de productie van de private sector. De geproduceerde hoeveelheid output van de publieke
sector $'ordt bepaald oor verschillende factoren en deze kan zou'el groter als kleiner
ziin dan de productie bij voltedige rnededinging. Allereerst zijn er nvee oorzaken die een
verhogend effect hebben op de hoeveelheid output vergeleken met de efficiënte
productie in de benchmark van rvelvaartsrnaximalisatie. Dat zijn (i) de eis dat de output
geprijsd rvordt egen de gerniddelde kosten die stijgen in de geproduceerde hoeveelheid
(dit geldt alleen in het theoretische model, in de simulatie zijn de gemiddelde
productiekosten constant), en (ii) de veronderstelling dat de productie van output nut
oplevert. Hier staat egenover dat de bijdrage van x-inefficiëntie aan het nut juist leidt tot
een hogere productprijs met de daarbij behorende lagere productie vergeleken met het
efficiënte niveau in de benchmark. Voor zover de voorkeur voor emissiereductie leidt tot
daadrverkelijke hogere dan efficiënte vervuilingsbestrijding, heeft de stijging in de
bestrijdingskosten van de publieke sector ook een verlagend eÍïect op de output en
opzichte van de benchmark. De sirnulaties laten zien dat het totale effect van deze
tegengestelde invloeden zodanig is dat de elektriciteitsproductie van de publieke sector
maximaal 20Á groter dan wel kleiner is dan onder volledige rnededinging. De
bijbehorende produclprijs is maximaal l0% hoger ol'laser dan in de benchmark.
Vanwege de voorkeur voor ernissiebestri jding boven emissierechten zal de publieke
sector uteer emissies reduceren dan efficiënt is, conform de verwachtingen in het model
van Lyon (1990) voor de publieke organisatie. In het één-sector model waarin alleen de
publieke sector op de markt voor emissierechten is gemodelleerd en de prijs van een
emissierecht vastligt, resulteert het nut van emissiereductie in een hogere dan efficiënte
bestri jding van minder dan l0Á, met een sti jging in de bestri jdingskosten ten opzichte van
de efficiënte kosten variërend van0.l%otoÍ9.5oÁ.ln het twee-sectoren model verhandelt
ook de private sector emissierechten en rvordt de prijs van een emissierecht bepaald door
vraag en aanbod. De voorkeur van de publieke sector voor emissiebestri jding heeft een
verlagend effect op de prijs van emissierechten, rvaardoor de relatieve prijs van
bestri jding toeneemt. Het bli jkt dan ook dat in het trvee-sectorenmodel de verhoging in
de totale bestri jdingskosten van het publieke bedrijf door de voorkeur voor reductie
lager is dan in het een-sector model, variërend tussen de 0.1% en l.4oÁ. Het gevolg van
deze lichte overbestri jding is dat de publieke sector rninder emissiercchten gebruikt dan
efficiënt is.
De markt voor ernissierechten lvordt echter ook beïnvloed door de onbestreden emissies
van beide sectoren. Zoals reeds gesteld, kan de productie van de publieke sector zorvel
meer als minder zijn dan in de benchrnark van rvelvaartsmaxirnalisatie rvaarbij hetzelfde
geldt voor de onbestreden emissies. In het een-sector model met de vaste benchmark-prijs
voor ernissierechten hebben de onbestreden emissies geen (directe) invloed op de
emissiebestri jding, rnaar wel op de vraag naar emissierechten. Het gevolg is dat het
gebruik van emissierechten door de publieke sector varieert tussen l7% minder en 60Á
rneer dan in de benchmark van rvelvaartsrnaxirnalisatie. In het trvee sectoren-rnodel rvordt
de emissierechtenprijs bepaald door vraag en aanbod, zodat de productie en de
onbestreden emissies van de publieke sector zorvel het gebruik van emissierechten
beïnvloedt als ook het (efficiënte) niveau van vervuil ingsbestri jding. Als de publieke
sector meer produceert dan efficiënt is, leidt dit tot hogere onbestreden ernissies, een
hoger efficiënt niveau van emissiereductie, en grotere vraag naar emissierechten en een
hogere emissierechtenprijs dan in de benchmark van welvaartsrnaximalisatie. Als de
publieke sector minder produceert dan rvelvaartsrnaximaal is, geldt het
tegenovergestelde. De simulatie laat zien dat de hoeveelheid geproduceerde lektriciteit
een veel grotere invloed heeft op de emissiereductie van de publieke sector dan de l ichte
voorkeur voor bestri jding. Gezaurenli jk leiden deze tr,vee factoren tot maximaal l0Á meer
of minder emissiereductic van dc publieke sector dan in de benchrnark. Door de relatieve
voorkeur voor ernissicrcductic, gebruikt de publieke sector rninder emissiercchten dan
d
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efficiënt gegeven de inefficiënte productie. Echter, de totale afwijking in het gebruik van
emissierechten vergeleken met de benchrnark bli jkt vooral te worden bepaald door de
onbestreden emissies en varieert tussen de -2%o en +6%ó.
In het twee-sectoren model wordt de emissierechtenprijs mede bepaald door de
onbestreden emissies en de voorkeur voor emissiereductie van de publieke sector. De
prijs van emissierechten is hoger of lager dan in de benchmark, aftrankelijk van het feit
of het productieniveau van de publieke sector hoger of lager l igt dan de efficiënte
productie-omvang. De prijs van een emissierecht ligt echter onder het efficiënte niveau,
gegeven de inefficiënte productie, door het nut dat de publieke sector ontleent aan
enrissiebestri jding. De onbestreden emissies bli jken ook van veel groter belang te zijn
voor de prijs van een emissierecht dan de l ichte voorkeur voor bestri jding. Het totale
effect is zodanig dat de prijs op de rnarkt voor eurissierechten variecrt tussen -l2oÁ en
+32oÁ vergeleken met de benchmark van volledige mededinging.
Het effect van de beslissingen van de publieke sector op de private sector verloopt
uitsluilend via de prijs van emissicrechten. In principe is het gevolg van de Iichte
overbestri jding van de publieke sector dat de private sector meer emissierechten zal
gebruiken tegen een lagere prijs en mincier er.nissies zal bestri jden dan efficiënt is. Dit
verlaagt de bestri jdingskosten van de chemische industrie echter rnet slechts 0.3% toï40Á
ver-ueleken met de bestri jdingskosten in de benchmark. Ook hier heeft de
productieomvang van de publieke sector een veel groter efÍèct dan de l ichte
overbestri j ding.
Verder heeÍt de voorkeur van de publieke sector voor emissiebestri jding tot gevolg dat
de private sector lreer output zal aanbieden tegen een lagere prijs dan efficient is. We
hebben echter gezien dat het productieniveau van de publieke sector een veel grotere
invloed heeft dan de voorkeur voor emissiereductie. Dit geldt ook voor dc olrtputmarkt
van de chernische industrie, hoewel de effecten klein zijn: de chernische industrie
produceert ussen 0.3% rninder en0.2oÁ meer output tegen een prijs die 0.5% hoger en
0.2oÁ lager l igt dan in de benchmark van volledige rnededinging.
Omdat de l ichte sti jging in de bestri jdingskosten van de publieke sector door de voorker.rr
van emissiereductie gedeelteli jk wordt gecornpenseerd oor een lichte daling in de
bestri j dingskosten van de private sector, is de totale sti jging in de bestri j dingskosten door
deze preferentie klein. IJet rvelvaartsverlies in de rnarkt voor er.nissierechten door de te
hoge bestri jding van de publieke sector een sti jging in de totale bestri jdingskosten
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veroorzaakt van hooguit 0.1%o, hetgeen verwaarloosbaar klein is. Hiennee is het
antwoord gegeven op de hoofdvragen van dit proefschrift. De uitkomst geldt echter
alleen als de publieke elcktriciteitsproducent geen pogingen onderneemt de prijs op de
markt voor emissierechten aar ziin hand te zetten.
Uit de simulatie blijkt verder dat het rvelvaartsverlies door te hoge of te lage productie
in de afzetmarkten van beide sectoren slechts een klein deel van het totale
welvaartsverlies is: maximaal20Ávanhet totale welvaartsverlies wordt veroorzaakt door
te hoge of te lage productieniveaus. Veruit het grootste deel van het welvaartsverlies
bestaat uit x-inefficiëntie van het publieke bedrijf. Deze bedraagt minstens 98% van het
rvelvaartsverlies dat, aÍhankelijk van de parameterwaarden, varieert van 1 tot 4 miljard
gulden. Daaruit bli jkt dat de omvang van deze inefficiënte uitgaven in de publieke sector
een veel groter probleem is dan het gedrag in de n-rarkt voor emissierechten of de
produktmarkt. Let rvel dat de genoemde x-inefficiëntie zich ook zou voordoen zonder
nril ieubeleid en zonder markt voor emissierechten.
De reden waaroffr de x-inefficiëntie zo rveinig marktverstorend doonverkt op de markten
voor elektriciteit, chemische producten en ernissierechten isdat de x-ineÍficiënte uitgaven
vrijrvel geheel rvorden 'gefinancierd' uit het surplus dat door een particulier,
rvinstmaxirnaliserend bedrijf zou z-i jn uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit betekent dat
de x-inefficiëntie in de publieke elektriciteitsproductie rvaar dit surplus niet is toegestaan,
vooral ten koste gaat van de (publieke) aandeelhouders in plaats van de consurnenten.
Het genoenrde surplus ontstaat door de relatieve schaarste van ernissierechten en varieert
in de sin-rulatie tussen de 1 rriljard en 3 rriljard gulden en ten goede kornt aan de
aandeelhouders. De aannarle dat dit surplus niet is toegestaan voor de publieke sector
heeft tot gevolg dat als de publieke sector de efficiënte hoeveelheid output produceert en
de efficiënte bestri jdingshoeveelheid kiest, het een lagere productprijs dient te vragen
dan de efficiënte productprijs. Uit de simulatie van het publiek bilateraal rnonopolie als
prijsnemer op de NO--markt is gebleken dat als het surplus van2,5 miljard gulden aan
de consumenten zou worden teruggesluisd, de productprijs ongeveer 27Yo lager zou
liggen dan in de benchrnark van volledige nrededinging (brj de base case parameters).
De publieke lektriciteitsrnarkt is ook gesirnulecrd als een publiek bilateraal monopolie,
orndat voor de liberalisatie van 1998/1999 tece novcr het monooolic van aanbieders dc
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distributiebedrijven als enige afnemers inkoopmacht hadden. Onder de voorwaarden dat
de distributiebedrijven hun gezarnenlijke inkooprnacht gebruiken om het
consumentensurplus te maximaliseren en dat zij kennis hebben van de productiekosten
van de publieke aanbieder, zullen zij de efficiënte hoeveelheid output afnemen. Hierdoor
wordt de inefficiëntie op de publieke productmarkt ten gevolge van de prijsstelling op
basis van de gemiddelde kosten tenietgedaan. Dit geldt ook als er x-inefficiënte kosten
bij de elektriciteitsproductie bestaan, zolang de x-inefficiënte kosten niet afhankelijk zijn
van de geproduceerde hoeveelheid en de vraagfunctie lineair is. Als het model expliciet
rekening houdt met de nutsafiveging van de publieke aanbieder, dan wordt ook de
efficiënte hoeveelheid geproduceerd, maar hangt de verdeling van het surplus afvan het
feit of de publieke koper in staat is een onderscheid te rnaken tussen de totale efficiënte
en inefficiënte kosten van de aanbieder. Als de enige koper geen verschil kan r.vaarnemen
tussen efficiënte en de inefficiënte kosten en daardoor alle kosten accepteert, dan zal het
publieke monopolie de prijs voor de efficiënte hoeveelheid output zo hoog stellen dat het
volledige consumentensurplus rvordt opgeslokt. Daar staat tegenover dat als de enige
koper in staat is orn de inefficiënte kosten van de efficiënte kosten te onderscheiden, de
koper de publieke aanbieder ertoe kan dr.vingen de efficiënte hoeveelheid te produceren
tegen een zodanige prijs dat er geen ruimte meer is voor x-inefficiëntie en overbestri jding
van emissies, r.vaardoor de rvelvaart maximaal is. De sirnulatie laat zien dat in dit geval
20oÁ tot 40% rninder betaald hoeft te rvorden voor elektriciteit dan in de benchmark tnet
volledige rnededinging. In dit gesti leerde model rvordt echter geen rekening gehouden
rnet het feit dat de machtige inkoper zelf bestond uit regionale monopolies, zodat de
prikkel om het surplus van eindafnelners te maxitneren gering is.
De publieke elektriciteitssector stoot ongeveer l0oÁ uit van de totale NO.-crnissies in de
emissiemarkt rnet de chen-rische industrie, rvaardoor de publieke sector tnarkttnacht
kunnen uitoefenen in de handel in NO*-emissierechten. In een afzonderli jke sirnulatie is
onderzocht wat de consequenties zijn van het misbruiken van deze dominante positie. Uit
de simulatie bli jkt de publieke elektriciteitssector een koper van emissierechten te zijn,
zodat de marktmacht wordt gebruikt als kopersmacht. Orn de prijs te drukken rvorden
nog minder ernissierechten gekocht dan als pri jsnemer het geval rvas. Deze inefficiëntie
in de NO*-rnarkt verhoogt de totale bestri jdingskosten met 2% of minder als de NO*-
emissierechten voor het starten van de rnarkt gratis aan de deelnemers r.vorden
toegedeeld. De totale bestri jdingskosten sti jgen rnet l6% als er een veil ing wordt
gebruikt om de emissierechten i it ieel te verdelen. Bij de veil ing bedraagt de inefficiëntie
in de NO,-rnarkt30Á van het totale rvelvaartsverlies ten opzichte van de benchurark van
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volledige mededinging en is dus niet langer venvaarloosbaar klein. Evenrvel bestaat het
totale welvaartsverlies nog steeds voor 960Á uit de x-inefficiëntie van de publieke sector.
Dit proefschrift heeft zích geconcentreerd op de Nederlandse sector voor
elektriciteitsproductie als handelaar in een markt voor emissierechten gedurende de
publieke periode voorafgaand aan de l iberalisatie. De uitkomsten van het model zijn
vergeleken met een benchmark rnet volledige mededinging op alle relevante markten.
Nadat de l iberalisering in 1998/1999 in gang is gezet hebben de vier publieke bedrijven
hun samenwerking beëindigd, terwij l drie van de vier publieke bedrijven zijn
overgenomen door private ondernemingen. Toetreding van nieuwe bedrijven is
toegestaan, evenals het importeren van elcktriciteit. In theorie kan de l iberalisering van
de productie van elektriciteit eindigen in een r.narkt rnet volledige mededinging. E,en
vergeli jking met de benchrnark van volledige rnededinging in het simulatiemodel geeft
cen indicatie van de potentiële baten van de l iberalisering van de elektriciteitsproductie,
zij het dat dc vergeli jking ter ens irrvoering van ecn rnarkt voor errrissierechtcn impliceert.
Men kan op basis van de sirnulatie concludcren dat de baten van vri je tocgang en
concurrentie in de elcktriciteitssector groot zijn. Maar deze voordelen w,orden dan vooral
behaald door het opheffen van de x-inefficiënte kosten, \\ 'aarvan de schattingen uiteen
lopen. Zolang de emissierechten vooraf niet rvorden geveild rraar gratis u,orden
toegewczen vorrnde de publieke elektriciteitsproductie gcen bedreiging voor dc
efÍiciëntie r, 'an de rnarkt voor emissierechten. Daarorn zal de rvelvaaísu'inst van
liberalisering van de elektriciteitsproductie door lagere bestri jdingskosten in ecn markt
voor emissierechten met de chemische industrie klein te zijn. Meer efficiënte
ernissiereductie na l iberalisering zou de totale bcstri jdingskoste n van de
elektriciteitssector rnet rnaxirnaal 14Yo doen dalen bij gratis toedeling van emissierechten.
Deze kostendaling zal echter gepaard gaan met een toename in de bestri jdingskosten van
de chernische industrie zodat de totale kosten van ernissiereductie met maximaal 20Á
afnemen bii l iberalisatie.
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